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TIFT? ^ Y ^ ^ n w I 1 ^ ft tuff % toff Wt TKw fr«fT%, «w»r 
fjtu'^i^ ^ WTT-iTC aBrarft^  ^ >^  i f^n* mwrtt % w^^ \ aw: 
^ #mT i?r»rYw "i i ^^ jrnnrY ^ «mT5 f^nr f r ^ i ^ 
»?f^ ^Tf1P!n HTTfm #Fff^ V apTx 5r€t¥ aR^ ^ irtw j^umV nfV 
(?) 
"^  I w^f TTTT ft ir"e?rr j n ^ m l ^ ^ »# > r vT jj(?m? V «rmft^ 
Ti^» 1^ 1 3rf^, Tr»FT, " w , -fti^, i r f t^ arrfr irnnY *f »?r f^T-
girff % Tf * i '^ I V T «?r ^ V^ 5<nY V iTTTT^ n- fr v ^ ^ ^ ^ "^  i 
(V) 
^pRTj aRF?i, t^T^, srf^r^rfr f^ m 4t »wtf «!T agjr^ 
Vf ( «T«?f, TTw, « w , r^?WJ, * n v ) t ^ "^^ I iF'^ ^ rw, ^^m H 
9fp'»5'T?P5«rrTO ^ *lWnhTRT«i#r ^ »WTR f r #1«T ^ i re , jfr?, 
iprrCf 'fPfwg, twVf ti TIT % t ^ "^  t ws^ amm ^ ^^ f^ rnr^ , 
^^U *fr3R, r^zpf, ^«nr, vtfe, *fN=T, ^-r, % t ^ *^  i "^TR f t 
^ t^ R^ Vt TIT ^ t W *^  I 
f^ fWT-Pi^in 1^^"V I HPi>ni *f ?ifr vm *»iwm* f^«f*rr> 
(4) 
^^ '^fi^  Tcr fV ITU ^" i^Rn "If aiTO *rRT > 1 f*tf!^ ^wrrj ^ WT?^  
*f firr ^i^'V I «wft ^r^f^ 1^vn V^ >mwK v^ ^^i im 
^ 5m *f 'PwT > I fir "^"^ PTR ^  xra 3^^ ^ Tra f^FnTPrn" vr 
1Wr "^  I « * ^ «mT5 V ? ^ T^m fi'? ifr jwrr^rr f ^ n^ afrr 
tWtr ^ *t TTuS e rm^ TT #r ii^ -f^ prr V i ar«^ T«fr i^fWf *f 
jRWf VT ^ ^itrHt¥rr> I iT^ TO f T l ^ 1 r^»R«rr JR I ^ » ^ 
fwrr « t ^ tr «^rf»«m in^ «e ^ Jw ^ ' «ni5 f t jrfifgffS M r «Tn^ 
> fWT > #1^1-^ ?:? ^\^itm ^^ itt ^wi ^^ 4\^ r*+^ ^ fWT^ 
iiiqT *i I "fVt^ 'i^ T 3ni t^ rwrrc ^ Y f f ^ f r i r «^ ^ T l^(rtin¥ 
Vifr« "^  I arn^ T^O¥ f^rr ^ ^ ^if^ f?^ ^ -^re^ itq if zrfbfw -ftRrr 
^Yfr sTrtT «1^T ^  ^ f«oT ¥T ^ "RR JRW ^ hTT "V I f ^ artWft^  
^ ^r^ *rx TR*^^ #t 5»TrwT> i f^V ar1%ftw w r i - ^ , ^fJTfx-
f^ i t f rnm, T W - ^ T , iVft-^ftw, ^R^-^T, <I-^ i^^l^frr, ^n^-
f^ wT 1^iir •t^'T "ftarr \ i Tm-#mT vr arniTT TRzm > i f^ 
Hsirr \ I '7'f«i5-€t^ T, Tr^#tFr, ^Pr«?-^ i^ rr, ^f-TPf-#iFr, Torf%-
1^Tr «KTO ^ ^ \ I =kTB ^ TW-#r^wr ^^ «rrTw fTfwr 
tWr "^  I ; J * ^ '^'R-^T ^ 4t 1 r^?^ -f^ ^TT sift > I «fTT^ 
t^ ^pxT *f t^ RHT V^ > a^WTT CTTVT ^ T *f ^ I ^"^ fTTtn- > 
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T'BV art^rft^ ^t#r, i#er, arrf^  #%r ^ "ft iM^ ^ ^j^ f^ V i 
ap«i ar»2iTfr v f i ^ ^ «iR(*r arnp«? f o r ^ »rtp f«^  T'rr-
i^T ^ *6prr, 1JPWW "Prim 'f'tf *f fr [^f«z«iHc ifmrV i if^ 
'frvi arrf^  ¥ f ^ ^ «nwwn- aiqfr f f ^ % jw-^ rf^ R^ ^ 'fnrr-
f^^ fwT > I TTTT f«nrVm¥ ap^  r«5WPr V 3^»nnr v#f ifr TTTT 
*r -pqJah^ Wr ^ ^ ffi ^•'JITR ^ f t ^ ^ JPTH -Pr^ ni T ^ > I 
¥f% % 1Wr > I frwft i*«r f«V ^ % srnrf^ ^ i ^ V i w 
r^iTR 1^ mi arrsrrqT *f f^t f ^ f f t ^ , n^jp^rm^ "arm fr ^ 
#1^ T vr 1^T t ^ f "Pwr 'V I IfTfT TRT*^ ^^ TR^ tr t^ p^ V i 
^TfJ* Vr ^ ^ ^I'f^ t W r •> I "WTR ^ ^ TR-#n5T "H 'TTT-€tFr 
^ ^^ nrr I R ^ * ! < « % ^PVR 1^T"V i *r ^^TR ^*i^n^ V i m^ 
(to 
Ttrn fT»f Vt^  t^rpT TR =r ^ ftw{ "f^ r^ T vjrrer^  ?i?^  f t ft" f^ V i 
l^frft ^ -nf^^ftw^ ^of^ Vt- jwnffT tr > I arm pah^ iFNV ^ 
Tw *f W2?, TTww afrr ^m TR ¥r jn^i^ Tin* i \^^ ^njirm 
^ I f*f1% »?fr ^ii^wT Vt ^ f ? T^ ;pp TTfr-f^T % J'r vr 
^ »mTf *lr r«pf ^-raf vr 1^ re^  1MN^  t^ RrrV i ^ ^ ifr-
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wift in fnf-crf^swi «if ?r« t?^  iw^q > i ?(• «rf3w-rrf^ R^ w 
vrrrrt % «^ ^ r ' ^ f ^ f«i «f mxft^ f i r i f %^ l¥»fr tf f t 
cfqj »rm 4rT t^ wr j p ^ ^ m f^vift^  m^ T^ ^  wr ?rrfim Tf^i-
»w in ^rvgiwf V i f% f^f "Prfw i&iVr ft «f!fr ifr%WT 1¥ «p^ , 
qi; ^ ^ ^ ««Tfw «?^ ^ frfrni f« 3^ «irt arrrwefr %^  11 
fir 5pr % SF TTC^^ ff*ni q'Tf?! 1TPW Trxr^^ •f wff «fr, ffr TT 
w^  «i^ rTO m^ ir «Tf^ ¥ l^f «i2» T ^ «^ afn: 3% vifr 1 ^ ikft 
>5 T H h ^ 'fff t ^ T ^ «^ I is^  swnrx fTif*! ^ t ^ * , tNf iwr-
ft JJTtrtJWT ^  TrCS^Bf " *w *{^H Ifl 1, WTf ITT ''^ '''T fT flWHH 
3^ ^ ««a ¥fwY ^ fldrrt m ^ n % wnti »rp»«mY ?r«rmTr vt ^ 
(?) 
fT ji»nnr «rr i urtl W I T WSBT, i t w i r^rrev »iiBV #r «ft, '^ 
gXTWT, ifff?! T T ^ fhrr r^r 3w^  ^  •Nrmq i1^ «!f«rnn?f ^ 
^r»-3n^ I ttp^ vr f*rr.iif«WMiTfiR^ arqft t^ iBfrr *i rttfm 
»rfrr F**"^  'WT V r twt «»^  amrri 'PT Tff i f^ mrrHf > mfr^ 
»i«m ¥fWY % 1 >W W «TBT-1<B WT f t mrTTT^ fwiT, t f * l l IWT 
««sm^ I'fT ^ ^ r^rrrx i1^ ^ i HnUffe *f ti » ^ ii!^ «T*r i i 
«Ttif'iifTx r^e^ '^m I ¥nT5 % vran '^ ?rtr frfUr i f f ^ \ ^ 
^ ) W n *t I f 4*f >^  'fV #WTT ^'HTT T^nrr ' ^ ffWT T^ ft jf^ 
aw^, «fip^ gfrrr T^'rr >, <rx^ ^ft grrttT-rrfwn girt yd ¥f 
Hi % f#i w\ *«i V^  amr «wfr?i imwx w^^  fT«i wrr rnrfr in-
(I) 
r«nr *i I 4t«^T»»^ H wit ^J^ jf^ ifr «Tmir wrn ^^ •wr, 
X 
;j4if jnw: €twt^ i tm- -ppwi % r*rf^ «"m tr^rmr # m w Ir 
n^ «Cn iw jm"-! ffH Ir irw ^ HPf mmx nff %^  i "Piff'' jwr^  
5lff 1! ^ t^ f t OTIW ^ Tiff t^ TfX % ft I'^ VT arWTT "^  I 1^ ft^ »^  
«i: <fWTi %^  ^ 3«n<^f Nijrr t^wj ft *# i 'Tft fr^rx JJ^ 
t^jjMfi mnTf^tfi »mTfTf«i «"»>rti I* 
ft "Pr^oj \ Tfi ^TX f T ^ ft minx ^ f^ f^' w'Vr-
'W "^  I f'w'V tt aoTPWTT i^fT *mT"% I Irw *wTT iF« ?rr ^ 
>iTi, VB, vn wnran '^ t 
«i«T^' I HIT %T > I e«npr « ^ grmf «< xni-fOT 4r^wff 
Tr^f^T ¥T IwT^T qi fWT WPIf ^f?^ WTi? T^^ 
it) 
«fVffe¥^ nfr imrr an^ Vwi trwti> flfrr ^  «TT ji^ o^ f IVI^TO 
in itTwr^ i ^rrrfi^ % fm vnm in ;rt¥"nw^fnfrfr 
i^%vi ^ ^ ^ -fe% ifn 1 ^ ^ t^*^ I TO swp^  <$ fftfrr'ift 
5?^ frrnr 5r?#t tir f t ^ imT^ tt^-w^^ff f t -Prtw t^rw^ 
« ^ *iT «fn '^WT irTfir«»* ¥ « % ^iBT^rr* «i^ il?r nV wff #r 
> qp8 »niT a^f ¥wr ««ni i f f xir > i ni> ^^ r^ nlT? »flRm % ^ 
"MX *r vr«i-«T* ^ «x % fTWH^TiB lit wrf ^ X tqFPfJwfmr ?rw 
fmnflf ^ ^wr #r^ ^wYif ^ff nr i 
^v^T^ it -Pi^ »!%!^  ^ «T^  at^ irnn Wt qr fr tsfr T ^ \ I 
Si«iTf tsirnrr > i «r: fnr tm ^wr jft fw ipw fff r^r i TTO 
l£>#wlmi Si' .^ -liiS' S^ 
cnf i - t^^ 
H5 xea^  *f arr^T ¥1% ,^ arrrtr ( fprrr t«TfTf^ wTfw ^ 
vk^n "^  ^ *i f^ 9fTf«nr-«i^ ^ % )rr»TT 1%«?r T*r i r n 
r^nsiT t«rcT«T ft frWf ^ ' ^ r^tr jp ^ ^ i n l^njrp^ ^ 
«r^  T^ •( «i«T ir'^ 'ie "^tt^ nit ^ i «I*«WVWT VPTTJ > frr #r i 
S'© > ^ inff % f«*^ "TNHffTfwq m wxi^ fTi? wxmr ^ 
'IT, ^ik *rcT Mfw frnrr 'wr i i?ii ^ ifn *frr 'BV^ «T TT^ JRTW 
#1 rnr fT «T«i ft #<^ f#i'T *l uif? iiVwm #r jrxtrrr fr r^ff 
1«T I z^ifH * ^ «fai iF^ irx anttTTT % ^^PT %rr ^m^-n^^ 
mm^n% «t%5Pr«^ f r f w atn: ^ f^Ff "Pwr in- ufr i 
JTt H'*fn^ Ff 30»r'^ Ir 5 ^ w^ fnxrfiX TO vc^ fr JJX«TT f t 1 
^i iB^t^"^ % 5rf^  ^ €T«ntt <; f t 5*^ TO vr'r ^ 1 ^ imw 
V ^ ^ g^ fiwnrew ^rrrrr m^% «TTtT» wi^ jftn gifwrTfii, anfYny, 
ifrft xfr I ^ ;r'T ?rft ^nrr^ ^^ «ftn3«rr^  % jrm f t IRT -WW 
ttftirr, 
t^^ wfr f f mr *iwr 
^ ^ #WT 
t ^  ^T^f 3Twr 'TTfw ^ i#f V*»Tf-sFrnnV 
I 




(1) «it rsiTR 
t ^  snft^ f^TH* fnpw rfrc ta f^ V«»Tf 
wf4XH arr»T ^rm ^ w f^ V^nw ivnnfy WT ^fyy : 
%H «TT^ i t r t r •! fiWrB T'O'T**JtlPOT^ | f*W flfO'f 
^ ? ^ ^ f i iXTT irt' «WfR % • u r n % CTfTT *TT ^ ^ I j ^ j 
"Ppoi % #RrnY %i ^tiHTw*# I f»fr* »U«TV IT gntrrY ^ wwm 
TIT ifr wm f W t vr, ««»t-f^ rr icrvr-rrffw Ir ;wTtiw> i 
>l «jf f ^ t % ffrrw iff H I m: ^nPim V^Tf ixr^nT I T ^rftvi 
T^T ^ vf t^ nnrr«iri i f f ifrrr i 
jm* gTPgT : 
HT irn»T %f*J # «r«rf%, fW% Ff ^ vr rftfiw 
q»fi - gxT«nr : 
V cr^ r qf»i-5TTvr fr qffrf^nr ^hir > i VWTT-^ WT w&Pm 
i r ifTr»?i «q5^ f^^r^r m: # 'fm5«rr^ ^ q r ^ arnn' fr 
^riTT '^Tfti^ I W*f TT**-WT ^ f*rr*WT ^ fr*W 1?«ft 3WrTX 
^ #n w% Vrrf^¥, "%irrfw ^^ ^  r^f^  fff ^wt > ?fr T I ^V^ 
iTn»T «?Wff f^P«fi»f > fiY ^f ^f^yrnnr "^  i wr^ ^ m^ f"? F%T 
*rnrT #t ff»21 m grm' <wt^ «m^ ^PIT nmr > i 
ft^ 9wr > I i^ff t rnrr ft JN-W «fVPTTT fr -fttrf^  irw ft 
•w > I % rfRftt "^ t ?nft M^^ rftwY afh «wrti»Y fr ^ V rm 
f f f ifr* t»w«t I TTTTI -^^ isB fi(A «im fnjwm >l ^  tftl mi 
«fffTfn1' fr w ?« gmn- ^  t^?^ «i^  fr f t »rf V i*Tr*- ^ r-ir 
«flr^ *wr ft ^ T^w ^ rrfffTi 'it»i«ra?frTTf^ wT «twr^  f^T ft "^ WT 
'f, ; j ^ arrjeTtw wfm > i irfi-Vfi r^nnr P^T r^m r^f iV«n? 
Trrr ft » i TO jt^e I ^t irnarr t%ir f^fm fr > i 
- \ » -
«reff % srrrri ^T E^mr W T ^ ?!Y ^1 »?fT-gTnnr ^^ arf^ ifrr 
^jjuT > I ifrf*nr-f^i^T vr AY ?i? HTO^TX ft > 1 imT^r f^j wV 
fN»rr=f *f I m ml^m *f 4tf«rr i^  f?Tr-iiq 'n gar l^rfm tiiPmr 
jj-nrri %WTT gXT i^ «?TTr WPTT > i 
my^^fft^ g*¥T ' f^T ?rqtT 11 vii 4H^ I 
- fT^oTf gxWTf U l M * ^ ^k, ^H» ^4, ^vs, ^c, vc, H I M ^ ^^  
t r ^ 5^ToT ^ M ^ , i o , ^11, ^ i , ^4, v ' i , U% i c , ^ S $0 I 
•\S» 
tWT^ WT ^ ^ t*«5?rr > I i?f^T-^, ?5¥5"»?-^  wmr m^^ fTm 
T T t ^ Y ^ a m r ^ T f ' W ^?! t \ t * ^ m^ V TT?? ,^ ???rt^ "ITTTJ 
«q^  «ji^ V -U^m % "fe^  twrr jnrm wv^i w r > ? t^"^ -frr 
•c» 
fT t5«nr-1^>TnR t*«?rT > i m*i ^ f ^ *f ar-^ r^m f : % ar^^ni »? 
4 ^fT, to|C| ^4 I 
- t -
9 
^iBT f^ T^T*>^sfrr «rti^ w¥ arrr ^'^t arriRTlTft r f ^ f r r r r r V 
g-m vT »TOt «mT3 fT jirtisT f f 3narni¥ *f *r^ y'? *l Tftrhr v i ^^  
r«rrPiY *if ^T^rfif i f f t iiVrtrtfi vr ^trn? iflrrr, 7wr art^ mr^ , 
-^ ^^' t o i l ^ j l i ^ * l ' i ' ^ * ^•'««'^i torvfi?^, ?oi?if?, 
• to* 
it! 13^  f I 4tf«rr f t «1?5"rt" ( gwTT-^, ?ivz«»^ f^ , ^Strrrm-rr, 
5i2?Vr > I 5cif ^ m f "^TT j rnnT V T W fr jinfw^f ^i im ' 
> mrm mru m^ rrfw^ ^ v n jn^Tf (r *V iritt^ JPTTI^  
WTPTT I ffB¥ q^uri«|f!ffq i f f »fr «rN?T I T JWIT H T , im¥, «rf?1 
> f«?T«eTST fT »?rfwr ?gf cr-^ TTfpq^ ^^q l^ nT t ^ r f ^ O T 
% =^rfT 'SfTTTC V*»Tw irnrr f t "V i lT»cyj ^ apRm: «nTnrr vr 
3TPnt % arfijtt^ w ^19 ' ' T ^ F ^ . ' T Z ^ ^f if?fV» 
?rTtw^ *f »fT ^m*? «iTfwT # ^^T vr ^ ^ 1*mm > i Tnr-
iwsm 4^m ^ ^^ Tf=f ^ ^ ^ *^  I T^^ T- frrprr, yrvrnRn 
vm^'«i, irrr ¥T r*rr-tTU *f ^r^ tfTrr, TTTT fr i?pf, TTTT-
«i' HT^ ¥1 PIT fM?T > f f«m t ^ \ «r'tr«n- V rr^fr^r ^ 
T*a* -felT, f^ r o T 5TTT ^TT ^ qitt^Pf FT^ f f W f > | 
rnrr «rn^ 5qt5prf^  i^jft i^ jr, ipz?; | 
> I mft MRi-^ ft^  »inTr5 ^ fK^ *q ^ TPw vi r^ m^ ijrnT 
i^ Y^ Y ¥T gfd trfwT % 1 Bvurra % T?!Y^, iFcfh^^Tfr^ % f r r rv 
«»«R^H fwT-HtTw vraq s^V jiirrfm 1 w r > 1 ^^ wf^"^ ?«Y* 

< ©lei Vgp «f ^ iVRTqT 
«t9T ¥T W^^ 
itipn ^^ crrq 
^ftn-wwr I ih^ i f f > ^f^ giVf»<TqT f t > i ^FTT? Tf=^ fr^ 
m iifmmi <^vrn^^ arffTrar, «%!f ^ ^P I^ V, ^ ^mmm 
^ "f I ^ w r «rRrr % H T ' T #r^ VT T^=? «¥T ^rr > «?T: f^ r;??? 
^ f i antr «rTTr ^ "^gwY V anrr ;<ir"i^V #T ^f»? ^r ^ ' ' ' » i 
\ * I 4 T ^m V 3iT4^ ?r arr^ V^ 3iq^ *t ^ ^?q^7 ^r^ 3»T% ir-m 
t%*n t^j* fhrr -
*WTss?'q«rnn?rt*r^ irrrnBiffgqjffi^ i 
^ "¥ I »mT5 ¥t ^f nwr T(rw{ ^ t ^ irw -f^ Vt T ^ *^ i ''^ 
et»i, aenri «Tf^ «rPTt%f ifefiT^ % f^irY»r It w^m ^ «Rwr^  x ^ 
«!TqT > I fsniT-«rTOT 'ffi u ^ '^^ w ^s % armT^ -^frfr > i # n 
^ f-wT t^iiV ^WTHI f w Tw yfr in i r 
- WTO-?^»nwT : fro ^ff^^^rm •liT^r^ «WI*^T^* 
% f w , «BWT? \ ^« ¥r «?sr iffT ^^^ih" I r 
9 
^ ^ ; ? 
g^crwR?^qT'TrTr"rn?«rrf ^f^^^nn^ i l * 
* i^Tt^ t^ff^rr 5^* nrhi jv^ Sporr: 1 ? u n t 1 
5« H( 531^  ;s6m > 1% 3pr «mTf ^^' Tin*?? \ arfrirfr 
^Tti ^y^ >rr ? *mT3 T ^ r^?f 'i trx v^^ fm wi> ^ ^^m 
«wf > ? ge?i: ^fit^ ^ swlw ai3FfT T T R ^TT^TT WT ^VTT ¥ P^TPT 
f5ff^ f^ q Trer 5i?n^  ift?rr > , ^wtq T^ ' »iitf Vr f f f frerr i f-mr 
k gorY «i' tr x*iv( 3 ^ ^ - <nc ^  ^ «rrT^ w^Tjm ^Tffr > i v j 
«ri WT 4t]: w«T=i ^  ^ r ^ ifrm* " V 1 ^ m^: n^ ??w g^ f#t ^mnr > 1 
X'TTIxrTl' »niV«||^rr »WTft«rf?T « P ^ I I ?| 11 ? I 
^ fnn^Y^^c^^e^lTr^^ ?fTV»wg ii ?i?M 1 
^ ^^ ^TTFT ¥K^ 'isli ' i I «mT?i "f'T r^^  tT«? gtrrf ^ ^«? sr(^  
¥T f ^ T I t i 'iT'w >f «r«^  ^ ne "iM: 'ET^^ f!^ T«5 ^ n^ V i V f ^ T 
^ ^ I 
4 3r^, <F i *> I 
*i ^i \ f T n T % ^T^ m^ ^^^ \ »Fmr5 wr w n w t ^ fwrx 
l i T , 4TT{UT T fw ^ t ^ r^nw ^?*Tr, 3i^^ ^V¥t »^T ^n ^hnr tr 
^ f i ' V =iT«? «ifTOxrT#i, «rfT^5Wi, ^Ti^ rfTrr 'it fw^ tt^ 
f ^ %t^ f^r?fT > «ifTOT^^t >, - ^ ^ i - ^ f w yr Tm^ •T'ft 1 , 
«?fT5f«rT > , "er^-^f^ fiHit '^fHR i^ VwT > «rirrvR!t > i «fmT *f «fr 
^rrwt ^ ^ pff *f ^ Fs i«»f-l«if % ^TT jwfm ft^rr V TV " M O J 
afrx jiwr ^^ % ;rf<if« »ir^ ^ T m i V i *% ^nrums arfwm \ f ^ 
«^ Y '^ i^g«np ^ ^ T i ^w^ ^ ? ^ V ^ ^mr?*?? ^ ^? sq «f 
t^?i !(V?nr jarr »ii ^ i f frr »rffw sRrm i i ^ > i fg^: j»TltJT»?Ti> 
m^ ^ er^' sf-M^^i^tTf^^pi ^ 1 t i l^4 I 
qwr t?mt > err ^w IT -fi^ i^nrr ^ wnc f r «n:wT, it^yjj afrr 
dfrx ?w(V JOT V ^ fr^-mr Y^ »?>B "Hi i t? ^ lY y^ i"^ **? V ifr^ t w 
41^ --=^  «tsm fn^-«frt^ «rnrr ^ «TW TC ^ TTTT ?fnrr f^irm 
ffi ;j?qti, t^ wf^  #rc ^^ fT >Q ^iM w I ^ \ I «?TTr5 f*i ^ 
h^m^ ¥T nVwi^r ¥ i!?^Ttf gtrrV % ITTTT -I'm «»Vf^  
^ i i ^ *f ^? wn"5 f t > I mrr^ x'^rfr -c^ tn* f f i ' nH i m: 
w^ m VfTc m!H "¥ 7#T ^ i ?r»iT rficr fr TRT > r 'n'rfj % 
m^ \w^ ^  T^ ?iV»wprT fr t ^ v i w" > I mrr^ ft THTT *r ^ 
«rraT sTiT m^ cntfqu *f i 
- fdfW^-gxTOT I 
* . I l fr^^i * U K t V K M t I 
% ffra «»rr iT?*f tr <n (I'M t w r ^TRIT V i arn ^ ^ TTwrm vfft 
rm-^i^T M *n 3*ff^ # I4T ^Vim^ii fr s ^ i^ q WTHT 5^?^ ' W t 
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? tT'^«Ti-»rrfi[i - j i ^ r n tw-rr^T I J ^ T , go ^, q? ? I I 
aim ^ / TTV? *?"! »fYlf »lV?1 fuft^f l -n I 
V ^ W^& ^'^ -f^ pmr-f «^»?jt^  iT?; sp I 
- ^fT, 0^ tc, qr ^t I 
f ] , »!« ?c, qT i? I 
•>cv^« 
^f -^ q ^ ^^rn? <^^ ?"mT ^ ^ ? j^n ^ T T *f finr^ j ^ l ''^ i ar^rrrrv-
•«srtrT q ^ T T ^ , »^VT t^.TT^, JTOT, "{TVlTr f t ^ "H fT ^TTT ^TT, 
T^ *l ><»PT ^ - r r I v f l ^ ^r'FI : f n ^ l | f t ' ^ T r ^ ?T?^TflJ ??^rf-««H 
o C C o 
\'^' s^jrrfT ^ ^ fftiT »mT > I ^ ^ *i »=iT«rT "ftw fii.»rnrT 
9 
1?^ 3nr=k rr iTt?T afn ?!Ff r f f v t ^ j 
it^i1-=» n^ SP^n ;fi?f" tJf^ J^ 5rf?TqrrF 11* 
t f + 
451 l^TT ^1 > ^ Vm Wr^ %Wm i |T5^ I T ^ ^ ^T^ *Y^ 5?^ 
'fsi <> '^ -
Hf^rr 5^ T*nr HT^^ ^ ^ ?rfi^ ^ t ^ i 
n\ ^^Ti w ew *ii ^ i ^^(n n^ If 7?? sft I 
t + t •> 
cra«T^^^ ^'^ I ' m «iVfvTr trV^ r^ i 
3 
^iTfT tja^ iT ?!^ ?g«i-^ Tr I '^T ^ "^ 3TTfT«Tx I r 
<^cf^* 1-f d^t f^ i "^^  -t '^ T t^fB^ tTfr-? fT«TT ^ I r 
^mm \mn f=if^ HH *f in ^X % lYn I 
mm m €%! s^Ci ^wi i^'^'ia »rVtT n 
- i n , ^T ?vi I 
^ng?i ijT^i spngl "cqf^i >n?i»? grft i?^ ^ T l ? f 
T'THT i^iTH ijiTT ?Tf twT ^ ^n^ m^ ^^^ n ^ \ 
- f f i , qT *^^ I 
?f^ t ^ TT*? T R f ^TFTI t < ^ f^l?^ t ^ n r I 
«?* 515??! n f ? t ^ ^ ^ t ^ ?;?IT c^ 1?^ c! irFTTX T ' 
»c , 30 ??:•, r-3 I 
* n ^ M vt^w =m*»r TPiT TR?! I 
^{ JRY ^{ 3fi=( ^z^vn, 
- t l -
qV«nJT, ^ ^ , »?^^"fr^ (, n^Jimr^ t-riY^, g f i n , annr!, >T »?*» 
f r tj 'm'^ *ii?flf fft hv^rr ^ f r m i % J i j m ?ft^ ^^ rV «?' ( T T T T ^ , 
• ?fb<ru t*)<»Ty 5I^{0T, i£* ?V'? I 
di^T'-Tiirt^ ?i| fiv fe"t^* l i f ^ ^ I 
- f|o'?i^. f - fa^Tj j ^ a ^ T , 1o ^ » ^ ( WT^ ^'HTX, ' H ^ ) 
^ 19 ? I 
^ {Sf-^ 'i i % it '^^ m =T^ 4Tn *( ^T=^ ''^  i 
'i - 3pxH;i'ncrr, crr^-^jfi'JT, c'np-^Tn', Trrf^r^-jT'T^ ^ '^ 
^ ¥FfT:j % ^Y^ Cfnp *.q ^ »Tr^ ?rr ^ ^ V F rrp r i iWtx 
3|ff JiTTJffT ^ f 'c r r ^tm ^ 5fft1f V TFT JAITTT. h fnsj ^ ^ f ^ ^ 
7*11, »i^^f^, 'TY^i:trr, i v i ^ - ^ , ^rrr^X-^, rT^ -ifs-Tm-^ r^rr 
in^iel^T, ^^«rtT+.?nF,T, 'Jtrr^'TrroT, T-^^ijorr-m^, TT*-
W ^ K T , f ^ T J|rr ^ ^ ^ - R TfTiT, ' f m M l n , TP^ - l ^ , TP-^-«TI 
f^<rr^i-t«ifn, i^ s^rnm^ , T^H-T^I, ^ t - ^n , ^^^-^~FT^ TR-'^VT 
«iV ^ irr f ¥ ^ «mT^ ^ ?5"n?JT r r r r rmrr i r f r r TC f r r r -
•Iff > "N^g «^ > ?^ q^ *f ^¥T T'f^ T fwiT > I ^T--^n T^T ""TTT 
« 
W^ TT*^ , 3P,m, ^.ff% ijY^ ^ *$ Tf? I 
- t : C -
^ f f-TCT^ vt( arn iT> r f , J ^ 77*1 q ^ ^ n^^ ?T 1 
§«rfJF-$«!t¥ ^T ^ ^ t ^ , 7^tr Vf^ ITTTT I I 
i»rt(-f»rfx qrn, * ^ = t^^ ^T*^ , ^ 5f^  ^^ ^ri^ n 
t t + 
SXTm j i i ?ff?^-Vf?f, i t , ^ , 5f^ l f « ^TT If* 
f »1T X^T > t¥ 3^=-1^ a^g?! ^rt'^ TT V 1!? Ti: ing TT^TT 'TT ft^ ^OT 
T^h-n ap^ i f»arr, ¥^*-t>pmT, ts, t ^ ?7»^t ^ T f ^ r *f v | 
aj'Ti g r ^ l tT^-nfr 3 R ^ , TTZ? ¥T qfTnrr i 
^ *?TT ^mT^ ^rtfi a, «!Yt^  TT^* -^^^ Tl^ i T 
?^NV Sin 'rff «FY?, f n - ^ tNH ^ I7W «mTT I 
i f f 
zrf ?i5i'iTr ^ tii'inRw n^ I t*=*?r r^n* M^q-^  h m^ i r r r ^ -f^i^-
4 ^ f l , q<T cc4 I 
9 
-tot-
>, ^ hU-^T^ 'ij I'^'^h V, ^ 'i, m*rrr k n**^ r^^ nn- Vhr 
« < 
i mr^VTl ( ^T;i^o^o ) q? fcvl? I 
* ^ JW ff^ ^P^ ^TTfel I 
'f I jpirf ^rm t ^ i Tm ^?T^ >F I ^ itfTTT-jp^ ^ irfrr ^ fM>-
* l T n ^ 5 i ^ ¥T w n «ST t i n t > i — ^^"Tif^ 
?/ iBT-"N^ *» '^ -^^ fS ^^Rt^ "a^ T^TTTI iT-^npr^ »^  Tfl^^tfTTf ^ T V | 
/ «X ^ ^-^^ ?TTffe3!? : ^'fe ?>-m ?i*»t, ^ ?vf I 
Ht3i*r «RfrT, 'rt'aff ¥ir ^ v i STTT arrfT ^ T T t f-n^^^f ^ ^ »•«»? 
* arrj ^ »m ^^T^ > f f i 
t f t + 
^irf'f-^nt^ Tf*5( «m! 1^ 5?fr ¥^, g ^ war^  'A' ^ i 
«»'-^  n l rm «?OSKT «?Y^, itf^ »ff^ % %fr i r 
¥T tmoj ^ |r??r f t T^ sex «n[% "^  I HJ^T!? -^J?^ r^ qr if 
n^T^l^l^^l'ST T^XT »=mT3 ¥TBT^  q^ fTT ^ V 
5IV2 j ^ *"^  I 111 *f TPrTt»^ % m^ 33> f? ^'^ t r m Y "smjp ^ 
* * - i . 
,rv 
^^ {^t? tTft?-«TPX ( t r TI'T, TTir =r TTf^ '^T I 
^TP^ ^ -
9 
iiVfT^Y ^ f o r 5^ ;;iT^ ¥?:^  1 1 ^ a ^ ^ r n l w i ^ ^ ^ i^l-
gfgrfi'fi ?r?fTX V ^^xoj % ^ mctyT ^T^TJ ^rf^ =TfY i^ i t^ fTT 
% t^ >« ^aY ^ % {^ w ^ ^ ^ "A 3fn T V T ^ Y % ???it50T rr i^ ij 
* 4Tg iBpi Tt^ W T^ nR I 
»lYf»w1f CTCT ^ 9 xn^ ^ qX T^T ^ "f -
I 
ap?i «f l i i r r j % ^eiVyji r r m^nci^ T an H t t r r , ITT^WJ: TYrq^Y 
% »^?^  W'-^, lYq ^Ht f=f *f 3rrtr ^ , ^rf sn ?r -axn^ fY^ qx ^ 
¥(^ TT% ^rwoff ^ v!t^ ir^ qXf ^ ^ ! n ^ "^ ^ ^ni-tr*T^ 
V ?T«nq 3nr% 'f j q i » -q f r^ ^ ^ ?^>- 'f5=q qr^rn ^^ r^^  *JY^ nT?fr 
? 
^[ 2rfr, q^ uo^ I 
I ^ T ^ , q^ r ^ 0 = I 
^ afTTT, q ^ ^ % i ^ I 
«5V3I^  % «^r ' ^ ^ T*T, '•T^'r 5qT iTTiff 1nf^ I I* 
1 ^ T > W . ; j * ^ ^ l? l ^ X «™c V - f t ^ J ^ I ?!^  jnr 5^ TT 
^«?^ f^ m^ r t[ aT ^ T twrc > i T5r-«ifX^ Tv VT Tf«? i^  T^ ^ #r 
«TTf ^  a r m 11 * 
ti?? 5 ^ t ^ ^'^ 4 ^ TigTT ?rr -^nT TC?> » * » J « ^ 
fVfV?¥ ¥T f^^T V IT*^ "*^  TTTT T T ^ aTF^ TT 'Tf q^m-^T 
;j^ =g« ^ I lYt^Y rr »?w ff{ % fl ie.m nr, w^ m^ ^ 
'^fei-^Tr-^ wy T^^i \n ^TZ -^ ^ rwr \ ip^r V rrrr ^^ nr 
t + + + 
m TTtH T^, Trf»?^ i -^^  a?»x, V^f»in irtx jr^*^Tf^t n 
9 
cm fT ^«rr^  M^ > i rm-B n^r T^«^ rf^^ TTTT 
Y^ ¥\ mnn, ^ ^ftof f?t^  *f HT-IFTIT, w'm^JTi'r^  iVfrrnV 
q^^ ^V irrffsjf -pi^j % m% fcm? ^i ^wi i^tPm hrvrr ti'fr v f 
Hiyrr^  f*JT imi gi?l F^I f[T=! i{ JT*^ IF^M «n[ Mr V | 
SJY^ 552, j w i S , ir^RTOT, ^l^r=»X ' ^ n f f I 
It's m ^Vm arolrw, ^\^^ m ^fi Jtf \ 
^1 ^m ^ dh - ih 5rt?T, ^ r^f? T R ffw nV 11* 
nVtH f^ ^ ^ m^ w^T?n *f ?w f*JT ^ v tY¥ ^ V, »7J tpj ?j \ 
« ^ » ^ • 
^ # Wtl^ ^^ ^ ^ , 7 W' "^^ a «?TTfH 11 
^WV9 f ^ T Tprfx fax ?r, ^ ^ t y N HTTT?? I T 
fVte *if1% vfx xvr f r f , j?fH fignrT^ i 
eY»^  ET3i ^ ^ ?rri, «T^  V Tff ^ I 
X 
JigxT '^ JTN ^ ^ ^ TTr.i lYfqpiY ^ JiTTrj ^ r N 'JT rr^ «rf»rr i 
3i¥T ^tm ^w V I lYf^Y sTCT ^sf^ n ^ TT i ^T Tm: «rm^ 
mDn" ^ ^'JF! T?? ^ fw»'=f 1 ^ 3Ran ig'? »?r »JB -mt V -
t i f f 
>^ ^f f V^ ?I VTI ^ , ^ ' f # ^ ? lift I 
t i f f 
I 
m {TTfn #rft rrw »» ?IYHT-^T I T 
t t t f 
f » ^ f t ^Rrn TTiT ^ f r i'^ 8^  irT^ > V, gr^ nrr 1w^  
i sn Tr»u ¥T IT artx > I ^? arrw *f f o r f t yq-tnrjtr vT ^ 
*2i? KT^ fm xrt^m^ src vfx T^*r i 
ft<f ^ 5:«i ^ T > I ^tiizif'TrTr f t ^j *vwi ^^ ^:^ TT 
ir^^^srrfK ^ «n^ V^ ^t^ *rft ^nr i \ 
f^ oT rrrr % ^ ^"^ i TTTT f ^ ^ »rrr TF«» i ^ V 
« f -
t + t i 
4 ^r i , '^ ^ loit I 
XT'TT ^ ^ 1^ ^ ^ ^ ^ f ^ " ^ n ^ fl" TOh M I m rjfTrrf xTTr 
{TTT ^ 31: «rr-! *c^ qr ^rf^f^f *Tf^ f t «nft#r TT^ ^ iff? * 'JTI«VT 
5TIT m^'^tl XTTT 5?^  «!TA % ^ q t *^  I f^  FIFT *f HIWTV TT 
aT^T«q > I ^ #r ^ «Y^ V ^ XTTT k ^TH ^ JX ^ TTTT CfT 
^ . . . 
n* arrf^ fwr{ s'Rfnr 'rr-i srr ¥t?!t • 1 TTTr-«rrrT-ftp=T I T •^^^'^T 
? «l-^"nrc, q^ ?oc^ 1 
^ ^ , q^ ^bU I 
* ^ sfitx f^?=rr, ^*T ftx f ^ i ^ Tpft?! t Ti% I 
^ =» ^ f^rrj! uTj iF^t 'itc, ?«rfi^  ?pt** '* ' ' f i 11 
t t t * 
Wm Srns i%KT XTTT, ^ ^fs iro wV^i | 
^iff t w «rrf^ «rT^  n^'^ i TTTTfr, « r ^ i ^ iff frV i T 
t t + -> 
* 'g i^  ^mr^ miy t4t«p^ «f^fTTT f^VriY ^TTT »?V^ 
^m^ ^ 1^ 5 »ii «?TtTOrT V «rrq r f ^ t^^ >j i ^^Tf«rr % jm t? 
«?%YTr ^ f^ ¥r 3nir^  jrYfi 7«(§ T ^ '^ • 
?Tnr T^R Vt i»R ' i ^ ^ , y i ''33X1 iPTTfr i 
^qre^l?! ^ r^r-^  ?t? tr^ IHF .vq f t irrfr T 
2ii»t^ % ^ ? ^ «^T ^ 'nw?'^ vr p*l^  7«i| T'T '"^  I "w T*^ =^'5TT 
* 
T -
*q'P f f ^ t T f r "srCf^  Nwt'^ TRfT I 
i f^ «f( s»tYTi «TT, 1??^  irm fr^ jsTTT iT 
X gi{-??Tn<, ( TmjiO^o ) Fo =f7 p i t »T-J^T, TT l^f M 
W^^l V^T «n3TT Tpq[ 5tT^ ftw*T X"fiwT9 '^(H V r-f 3 5 -
tr ^ 2 1 ^ qT g^V Jit?! TTT-HTT ?^  JrtT^ 'Y^I ^n^ ' F * ^ fY IT 
f^T ^ ^xTi*' ^ ^ ^ ^ ""Trie i?t Tprr "^  1 *%-^  ^nrr '^frn 
"Vflf f^ f ^ f ? ¥tX ^ ^ WW, "TF T'Tfif Tffs-^ 
mt^ ^TVtT wn, ^ « tn^" T * ^ I 
HHltf; Tt f V ^ W 11 
w m^ i^rix VTCT^T I I* 
^f^'i \ m sftiYrr ^ ^ J ^ T ^ SA^T STP^ T VrHY >, ?TK ^wr 
* ^ rr fT*? 'rRf \ l«f, 
f f <fr ^v »^nr?f fw^ ^ , w g^ TT^FT ^t^^ i 
t t t + 
« 
MTT fTTT I 3r^  ¥^rrt?ft^ V iiPr^ itv^ iwi ; ^^ ?^ft > -
ft ^ rm tfnrrt 9?r f r , «PTT p^pr #r r f ^ 11 
m\T[ tr ^tf 3rfi5 ' r t i ' ^ , >iff?! ^T' jr i »fr frirrf^^ tf 5 ^ - ^ 
*t=i?lTi wicker >^ ^Tt I 
^rr i^^ rrm ^ w? TC, ^ >f T^P? 1 ^ ^ 1 r 
^trr, q? ^ i ^ I 
t=n^ t^ rntT vqr^ i^x ^ sT^ ^ ^ ^ 11* 
? 
'^  TPqi g q?l qqtfT tqq f ' l^ 'FtT 3(^Tff! i r r p ! I T 
^ apt isRii ^ "^  I « i ^t 3?T t^^pirerr > 1% t i P ^ Ts^frrv-f^^ 
¥1 ?;i?f5 ^f^Y % P^Wcf JRT t r t f #r it^Trf"^ r r t^^ r fw fw r 
fV |r3i TT i!% 1^ ^ i^h •? arrx ^2T ^ wv^rr >^ f ^ T jr«^  *> 
^"ra-n liT ^'^ f*i^Trli 'i^ i m jwn STRT ET > 'JYtnt' V fTT^ 
lY twf ^no 3ifwYt»mT f^ *. vent ^ -
1^^ S?ff ^^ -pm d n ^it, ^ ^ T( HY^ I T 
f t 4 + 
¥2f i ^ { i li f«,i ^ tjw fizM ^ n^ =?T^  wrvn 'T^TV ^ grrTrrr:? 
VffI >, f>iT tl^rt^^ ^ ^ ^ TTXTMr^  yt^nt V I 7?iiT TTTT JVT WT 
t t t + 
*;jrtfr 7T^ >TT*i irnr I 
? i^ OTV f5p3i fn ;jTrT?rr, 4T<?^ -c"?rpr ^ ^f^^m^* > i ^T *^ 
^ 55rf«r u ^ ^ ^ ^ #r, r f *f r r f f :T?rrf? 11 
•J4^ Q^^ ^ ^*i f » ^ fiTTlT ^ ^ mr ^"^ n^«=fnft"? V ^?^ fir^i 
* t t ^^ 5« ^ 5^ - f t ^ I 
I 
Tl^ 4<tT 1T^ TTflT q-HRm, T^ TR t^Tift ^ ^ H* 
*^t ariV f«i5 '4^ t i i I 
m ?fr q^^ ??»m i:?i TTT?!, H f^ wr«r v^ f^ \ \ 
4 ^ t l , ^T 'ti\'ii I 
5»? ?fr ^ vfr ^Y ? r ^ , w{ ^p^T w i t ^ i 
f lYt^V vJ ^iT ^ f^-fl ^Yf^M ^ nl > 1% '^  TT=TTr-aw f o r 
?T?^ '?T^  ^«^ «nrrT*m^ f (^ *i^  I f o r <i1 fqgiY frr j 
4T3ROT jn«n" > mx m^wi foT m r TTTT Tmr > -
W " apf^  j«5 «TT -
a{ rr ^^ ^fi ' c«fT> i* 
vm it»2^ ?5^  l^j^V n\ ^ ^ 71, fwf^ »m y n ^"fn ff^ 
"fwTTx'f i i 
?^ pm T^ 5iT=^  »T^ f-wW, ^Tf^ arnrRi ^jf«? w-n^ | 
f t ! ITT sn?T 'K 5rr^ ?rr^  1=!TfT?, « r ^ vtT t^^r * T ^ tfrfv ^ | 
^tr l?e M f*3T-e i?/T m t^wr fsmr^ 'frfe^ ^q ^ ^fwr *^  i ^ ' ^ -
'H Aiv^T \ 3nar^  ^ t f i i ?;i«T3(f ^x "W«r ;?Tra ^-r^i, TT-TT? 
^ ?(Y m^ "TT? ^ t^^rr > ^Yf¥ '^^  ^^frr ;rTR trf^n? ^rf jrj 
> I 4rii% ^TU Tf^ T?! T«n- ^1 rt^ ^Tv' *TT*', 'ffrjrrrt, T T ^ * ^^ 
X tf=«ri-qTtfc?i ffT ?!ttn^! ?l?ifTO : ^TO jiw^^^ «??TnfT,?5''a i 
'ji^ f t imi \ I ^ %w^ m. %l i K ^ ^ arrx JN T" '''^  ^^* 
Jj^ ¥T vTr«iTtTaF 4T^'«i SX ^ Tt"«m! t^ fsTT > | f =TP^  f l ^ T ' ^ W^ 
4Tfi, ^fi «?^ m, -ffi «fr^  I — rnT ^.mTnrqr, mix wn 
jjl^ptrr-3p«? ^ ^ . ^ ^^fri an^?51?5T, ft>VT-KP^POT, I V T Y ^ , TV-
^T^rr, rn r r - f ^T - t ^ i , it^r-?!'?, TT^-^TPT, '7^«IH--FI?^T, I^^TTI-
Xr^ CTTO « f^TR5 ??TCT »iPPm-«r?"t»?--7^ 91 fjyti1%v»! 
^ni raf fwYrr^'f^'T ¥T \ I arR%? STIT Thmr ^ ^ 5 ^ J^^T^^ 
^ I 
TTKrqY ^ am> ^311^ ^ t ^ t?FqT > I fwrr ^ :pV=rr-fnT=T ar^Y^M^ 
« 
* Tit ' H - 1 ^ ^ ^ Tnr^ nVriVrr i 
*rf¥m <if*T"T 4TTT^ ^ WTO IVTTC nvf i^* ^ ^ ^ 11 
tT t t - IMc ^vs 53F^=f ^ ^ 3 qTf=71?^  ^ ^ TT if»TTr i 
ant ST 3STsr »!YT "<^  THT ?3[?ftTT % JN i f f '^ J^TT 11 
7 
wt^'i m f*rr srrr g^ H > ^ TI «TTfrr 5nf?iVTT ^^ frrr? >^  '^ 
sft^ ^wtx h^^{ ^f^ t'^^i ^^  \xTtr I 
srnrr rnrr ^ r n TT r^ri ^ ' n ^V V?T Vrr i 
* *Y2T *r^ T fff^T r o t I 
t^^<i ??Vxr t f Tts arngR "NT¥ J T H ^ arr? i 
t 
ft Hf^wn^ ^*T -rft «IT-!?! vim •rn? crw I f 
fjgi? ^m^ w^ fnTm inm «n arrf n 
fWT «iT i^ iTT^ '^ ''^T *f M Tfr V t ^ TVfq^f «fr wn ^rf i 
sff f a y ^ «rT^ ^ f^ [7% i^^ q^^ ?^!T V 3frx «rr!TT ^ wiYrr ?r 'f^'n-^ 
* 
ff ft rfi[¥ »rl arrg ,^ % t ^ 3if»R 3(1^  i 
* arct %^ (T f^ ifV 'fm-B wfT ¥fT W^T% Tf^ ^ '^Vfr i 
4 ^n, ^'^ K^t I 
^vi"^ >> m mix *( ^ t i »rt^ T ffx T^n* 3rr^ *f fi$nr 
TT^  ^ ^ ^ , lYTninT % ^«w, 5i^T ^i ?rn ^ ^ ^ ^ n T^ •^ i 
; r^ tTNi rmx '^-i i t i * «r^?TT i % 3^fi' ^ F.^^T^ TT ^TTjiT? 
* oR ert" Tirr f f l r t *?Tf i 
*llif( «i-T<l 1^m ' ^ f ?T^« ^ If^ TTfT FTT^ I 
f=Tf^  r m i »rtt? fR ^ ^ n V, ^'f ^rrr ^ 15^ 1 
fe?T wi^ t ^ =k#f vr t? !^ ¥ ?fn[ I 
3 
9 
f ^ T ^ ^wi nYf«?Tr amps ^ ^n^^ '^ » J^^ 'fT "^ ^ y^ '^'^ " ^ ^ 
fY iTOi 'f I ^'i f*»T % t^TT >f I f f '^ g r^r I r»T f t ypfr 
* ¥^ nfr ^rrt ^ ^ T i 
t ^ Y i(>f if! q1?T t«r(T^ FT rfr ^ f f r '^ W ''^^ I 
i.SLSi«"^-?^^^:i1^1^.^.. 
'i frf«P^ TTf '^3 ir^ TVV -
*iW^ ^''' ^'^ "^^  T^?5 I 
^V^ 1^Vi ??T=T ^?r Id TPIT W7 5r^ T ^T^ \ I 
^-R Jiin T»r*^ T^ Tf'^Tft 'r5Frf?T «(T T H V I 
9 
* X"ra t«i5'm »f? VIC ^^^^ f^r^ swr »fr^ T V \ 1 
+ t f 4 
ITS {^^ ^^ # n t « » ^ ^ I 
* m ^w «?'^  «rfsfT tiT^ «TY^ f f ^ TTtwr, 
I 
t=If ?!^  «?=? 5rT=T I I * 
^ ^^, ^^ ^ ^ , ? ^ I 
* « . 
? 
THi-^/j^T 2pn"=r -frm > ^ x f o r vt ^i^: rr^ re ^^ * 1* 
iT?ii ^ j w f f Sit ti?i ^n vrtmr nV^ T f 
t + f f 
«^? #51 ^/?! r n r *7^  ^STT-^ITB^ ^ ^ f^ ^ ' t 1 
>R- " 
> I fWT «nsRT ^ * sCTi* ^{^ q^ Tv^, ^ T r r f r r r T? «?!% V | 
f^ ^ i i r r i i*|[^ 7?>f f^  "f^itt TV sf^i r^'t '^ 'rtr i 
gw ?F*rT *=T=T ^ * ^rnn fwx? ?n:tT t * ^ 11* 
af=^ i^M t^rNr ITli''»T<1 ^ f ^ t ^ ^ TTT I 
t t {3 ''s'sT ^ 3rpm^ sue 'T'n '^r ' " IT I 
- ^ € - (« grwcTt IT^^^rr 11 
^ *?Tf-rtJ f^ftr RT! 5 ¥T> I 
* 
T^TC «rr »ii ^v\ ff^T > f f ^ rRi?r i f *? imVr jrnT-'!fw"n *f 
X^«»T4'T TTO 9 i*^: t ^ ' « i ^^  ^ T T ?MVr ^Tn % ^ TPTF V i 
i?? ,-?ll ?^ fF- .TUT .T f^J^^ f l -^ i 
f ^Rf-lT t^RiT "f5fl^ =T 4TTm > f«aT > *l«rr f ^ ^ T f f ¥ f?PwY «?r TfT 
^^  ^^n '^^T4T TTTT ^ I gr^RH" ^ r\y^ : ?TI T^^TH) i ^ , 10 -un 
*HT»racr 
m if«2 ?f «ri^Tiof > I ^^"h fi'TT arFrnc 'TFTT?! V ,1%=^  I V T 
^iepTi H f o r % aRT«8Tf-! ¥ rr'TO iTt V'mm nWT^ ^ T V i f^"^ 
' l I f # f rra ¥T « l ^ l >^1 ^ f pRTt^ > I T R V ^TCT TfjpT TT*» 
i - fWT ¥T i t f ^ ^ ^y€^ V -feT Tnrr Vrr i 
i - lYt^Y vr f :€T ^ ^ r 
i - *i\ f^ wY vr f^i^ I 
?!» "Tfl % «?•? '^^ t^rfTTf? W T9(f •Tf'^  ^ I 
t!TN (TTRT m^ q^ fTJT» t^>T «tw m f l I 
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t t + f 
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* VR «e? ^ afrt?» ""^^ n^nY ^ ^rfr ? 
fsrft i ^ ^^ "H? Jm ^ "HTT « ^ 11* 
q«n^i ^ H^r iTg-€i«T, SFI-61?5T, ^Vit-^t?rr, T r W ^ T , «irT»u 
ATW «iT«fr fi: ^ , Tf^ i ta ^ HfC I 
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4rr-sTTfeswrr f t ff^ "NUT \ i ai=«i «mTj f t ^ywvft ^ wr^, 
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t t t -t 
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t + f f f 
^ ^ 1T«V f^ «TBT ^E^ t f ^ f r r r I 
'TT to I 
jiT?i: zs>i ^ jf*^ ^ «rra yi^ aifSf ^ ^r^Ttw m^ V 1 ipq^rm 
TT^ mk 3nti '^ -
iRf^ »5tarT VT?^  *n?fr, ^M^^ «rC-«7r «rfF I 
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t t t t 
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t t i t 
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f t t 
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t t t 
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t t f t 
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f t t -f 
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t f t + 
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t • f t 
*Tm v^ '^ fT*^  <T? ^ T - t w t r 
ITB ^ t»n «T% f ^ Tm?f "^  I 
fif1?i? f^^TT t^ s^pR m V 'Ttrr I ' m , 
?^  ^ a r r m , «?^  to? I 
I* f^o-nrm : ^ ^ ^o »iT*r ?, ^ ^t i 
* i?ra Tcm T^T r t ^ ¥ -^ ^ y?t \ 
m^ '^^  Tf?i %fi jr jr'« ^ ^ ^^ ^^ ^rm f ^ t* 
mrr% ^ %^ ^t^ xn^-riBT ^ ^wi iwify«f, t%«rR i?r 
f^ cm *V %»*{ gx, *nc. i f ^ ^ ^•pi-^'m TS-q^rf: v^ 5 ^ f t 
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f t t 
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t-t f t t 
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f i r , q«r ©* i 
3if^ OT?r m^% «rRt -^rx^ rn?? ^»rrf i r 
y»=HfTra f i etB?rrf«r l Y f w f »it gem, * i fT s^rr?^  W Tfj^-^TFl* 
*«iYirf snrw f t lew ftft i 
fWT g ^ '*WT®*'n^Y If €1^ '>J -
« 
t 
*ffaj f n f t i qnrw "Wx i f f wff ^ntr nfr i 
mi rr^ mn ^ m i»i f?i iw gt^ t * ^ i r 
iTufrmt ^ »^t cfii¥ Ti *p^ T^PrtT % «rT»f %?$% vr amp? t^ prr 
^ ^  Kfir^  '^ rrrg W =!^  Tr»rtt iff x^n ^x frgrnr #- frg r^r* r 
*TnT fTx^ far^ x^  f'R mf it m'fi wf r 11* 
*T-3PT fR'T tf ir , Tnw «?5-trt 11 
f idr^ em n?T >iT^ ??t?f5 f?^tt i 
*r?^ tW^-Urf TR^'I a^f •T«i5»i WWWT WT l^'TI I^ WT fWT ** 
^sttT I^V if»r m '^ii^^ "fe^ »T^ *f arm 11 
•nw-t%fTT '^RT f)nw, \f^ ^ #f^ J 
t i f f 
Trtt "fiW «^^ frw tfi[ I 
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>% i^ TT W »!%, ^* S ^ Tft ^ I 
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f t f 
f t f 
%V(fn fV TTw »Pfr T ^ ^ fwrm 1 
w f ?ff 3frx V^r»r j | ^ V i^jqxf wT=^ '? Tff irq^ trxw 
*1^i Firm Tl«»t ^ ^ tr I 
1^ 1 f^vR fTR i!nr ?T=i €t, f^ '?rT ^ fr ^t f t M* 
^?^»i TtBf, ^WRTm, w*«»fm9, r r f w r r m , 7?TmT, T ^ T W H ^ I 
e i^ratf ^ ^ { 3 ^ jrY?T r^«!j»rrTT?r *f <fTT«rr T ^ >^  i f w r rf^Rfrr-
4T f^^ "^  *t I f«rr ^ arrf5TfTfr Ff>m HT n n i ^ > , JH *T I?TT 
«rr^  # n «rPT ¥r q o ^ r v i w TT«T f^inmrr i «!TTiTrf TJ^^IIT r rn-
«i^ T X9 anrrrW «?t f? ^^ i i 
?i< sewn i ^ *T T^TT *f t v r r > -
^S 'f^f ^5 fTWt, arff t?TX »nR I 
*2rr e m T > f w I'm v§ «t-i Tf# arm i 
^4 5*=? f ^ J^TO, arm %rXP^^ Tnr i 
f^ f^ BIBT ^ 1 , " ^ ^W^ TI^ T^T^  I 
f>R?w ^ «!i(-t«i?^i, TS-jf-UT, rr^i^Tf, m^ vi fii^Tf-vrr m 
t t t t 
1ni f?Jifef ««f SJ ai2^e, trf^n^ ^Tl¥ 3iV^  I 
?i^  r r «r^ , «TI ?T¥ «fi, jrr-f-^-R 1»^ lWr i 
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^«0T 4fT fiiST3l¥ T H , 'n i f , «H*?f, "^f sTTf? 'Txw T^I^T^ TT T ^ 
t^,!! >i ^ i «ffnY *f 'OTT'? ^ «T ^  i?pi »nR Trtr "^ r I 
•JY? qO "^T^ ^TCf tT f ^ lTTr 'FT ^nrr 11 
t cma^ ffi ^TT-sntxTi, m^ qr i 
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t t t 
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* «mn j t ^ ifirnfi! fi^'fliT» *^ 'trr TTF »frfr' i r* 
I^cCR Tfii*t ''•^ VlR Tra» TTTff ^ I^TfT TffjY ^ «lt T»*T l?W" 
t^ I5iirr-1^wi fr Vt^-jIrsT i?«Hl 1 ^ if^ fm *i i 
t t • t 
tt^fTTf x^'>t fife «rr^ i^ «rr8fr 11 
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1^ « t ^ tanft '^m *t 3tT«^  f t t 
( trir i # " j ^ «Tt ) 
> I f 1 vt^Y > 3R4I TfTT 5Trr f^ M'^rm ¥t ?ft »riHTr-^ ff 
% ^r^ % I fB*f fwrr V JiMrft^ q^ f^  ft ^w^ iWr mr > i 
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Ji«? w r ^ q|c^ V 1 ^ ^ « w t t ?^r jjt^vr \mm *( q f twr iit^ 1 ^ 
»i«T ¥T li^Tf^wnn: qr^ft \ i ^vf q^ ^ t jN w^ ififrT-t^piVT ^ 
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jjwpHSi^ T vr ^ ^t=f *f I Tnrr ^ f*eTvr^ «^rr *<? •f jr^ f^f n^r 
i?9¥T srfwiT^  *f I «RwY fT #twT TT^-f*oT «it "f^ iTT-'Tr'f ffrtrr-
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*>r-WTOf f q ^ 'flRT, Tf t 3rn?T ^ ^ \ f i 
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•rrft' ^ « ^ 15 *i , 1^ «?5q yr V« I r 
*^f 1^ ffr ^ « ^ ^^, m «!=! If €t% f l I 
^xrm #f *f «Tti^ 5ft^ ^ifTm uff i 
PtiqV *T ^froar I Tnrr ?w q#(lr "^  i TTTT ^ T^T 'ft ?rrr 
^ amrf nr^m mn ift m ^ "Mx wrnrr > i Jw ¥t Tflr 
tWfu^i I 5N fT CT?« "rnrr-f«oT.jN V i 7=^ ^  THTT ^ «fr 
I1H t ^ ^ fTf«r*r t^, iftij f "mf TTf^  1 
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xn Tift 't I OT f ^ ' rni ¥T v^ 3B*f ^ ^ t%?n «inr wri^ ITT" 
} 
f ^ ^ ir=TnTf % l^ f^ WT rnTT-f*^ ^ «lrr-*rprf t^  f«yz!fY > i 
f^rnf^irftr nP3 % ^ v ^ \ ^irf V ^ , q? f^, !5?rr, ip? i^ jfr-
Uif'fN, «rf=Tf^ , ^^ ftrrm Tf^ arf»n fiTrfT i 
H ,^ 1^Wf %#t, ¥y¥, f^ , 'SWYJI 5 ^ ?7wrfT 11 
t f t 
^ « Tre ^ ^ T W , t*rix?r m l ' «frr t 
t*e wmr 'f i r^m^ f«»T f t ««?-^Tfft, n^-fftwr, Tr^-#nrr, 
•rrw ^Ts v^ ff^f " ^ «rf«ilprr 'ff^ ti 
SjffX "^ 3 'iiT'w ^rrw, ^f=T ^ ?n ' ^ i 
^«TBT H ^^^^'mT % m i >« w T^ ">^ , 1 V T ^ tmi^ m 
«rT8 #t ^ fmr \ i «I=!«»5-#I1ST, Tni-#1«T, T T ^ I ^ T , V7»r-
* ^ fTE ¥T> t t TT^ TE: I 
'frT?7-%'r^  irrf?! afti^ t, arrfi ^ip^ afrfw ^ j^rr ff? 11 
t t t f 
* ^Tj f ^ W^T^  T"^  TO ^^ 'i^ wf^  V ^1'iff ^*;ft I 
?ii »w ¥r i'^ 83 ^ ^ ?R€ti ^ ^^ r>r If ^ TwrniVr % ^ ¥T 
^ "f^ g?T ^h fwT f I «tsT f^ mm f i if xnrr-f«rr -n^ wt 
'f I ri-t%vTXT mrr^ ^ i^STr Are qi TW T^T > -
HtlftH HOI, T !v f r -^1 ^, qr 0?t I 
t t • 
*i^T f r m 4TJVS I 
r^r ^  rnrr ^ ^vw^ t^ftf ^'i^ r^i^  tww i 
j^^ w ^^ 'Barm \ Tivfr ^BIBI % 1fc«fi^  ««« *f WR *? w^ 'T'TY *l 
% H i^hfrfar TBjrm : Trvft i^ ^sf, tttrir « ^ , ^ 4?4 i 
m^ "ff^^t, re Tr=^-?T3, inftiR: T m t«rtp jrr? wx f ^ 11 
Tre T«fr w=f f i t» fnT i 
5X? «m«¥T Vfl Sirrc^^, wf•! aiTf f w xirrfr 11 
(««fr T^rm ^ T T ai5^  qx T W I 
Vfli fix«? ^ WTT 4«r #rr «nT Tm T * ^ t t i 
hir9 p f t i^tt "w wr«n!T Tnm TTf?T x^ ' ^ ^ f i 
IT f^T \ ^^^ q|sr=fT i 
>^  f SI? ir-H" I 
«- ^"vff snr t ^ f *f f :»1 i*VH 'n i^ r: jpje ^^ 
i?t^  lY-'Tft'in ii^ TTiR I wx^ ?T fw^^  'y'TT mf jn* i 
t^fT^ tTT5 ^m ^ 7 V I 
t 
•rtt^Y »PV aR^  ii«i-«r=! ^  m gt^ ^ff xtt i ^\m ^ srrit j f r 
if{ «i «n I i t f ^ 3« i?«w fw ^ yr ^ T ^ r^t't 3tr i«rr i?r 
«^T ^ f n yr ^ > I 
W t TllT f # t HW I I * 
w dR^ ^f^'^l ^^ I 
f:« TT?fT, i?[, ^f?i, ^^ ^'i I g^'tr f r r tiQ 'TW -ipr 1I5 i 
* f t ( p ^ SP« *^ I Ti 3 ^ ^ T*^ ^ w^  I 
Tf'^  ^ ^ ^ I 
«-nfr fiV««j 3l«^ «WT^ I ^w--ftw ^eri: #F-iirTrT 11 
TPJfr ?i''«j^ *T, "^ \ i , ^ Wot I 
"fan? wT *«* #n: ^  ii 
t%^ 'rtt'wY % Jnrt^ 'Tr? liV «^if^  «mT5 5f^ *. jr?? i ^ -n^-iftrr 
w(H H I «P!Tr5 #T n^ «lFr ^ ^ ??qF!5 ¥t(fr > i 1 ^ #r IT? f^w 
^m vf^ I T«T«s > 1% arrw?t vf!f?rr I T *r?n?tri ^ r^rt-
TTfznn" ^ jf f«n- ^ l^e rm^ % f^ *f t^fn ^ ** i ^rr^ iftm-
j i« fiprr V in t ^ ' ^ i % T«rrf qT irqVr f^ fr wf^ n I^ WT > i 
^ *t ^TfE *«T^ Tr f t i^*^ f^rrc ''f ^ ^ f * ^ ^*n^ 3rn# #r irf^ iwTx 
fwT > I xvrr m^vr^ Ir «B^ \ ^f r»CTrrarr X fwr ^ 
jrnrr ^^t^^ arrarrfaw m^ 1 ^ IP V i 1^ RT ir^-^ir^f aw |r 
wrfr Tre^ «rR¥^  ^^ "Pilr^  «rpr ^  «n5T» ?wr ^ rt^ T 
BiBTvn ^TTC i'=qrnf-WTO 1 ^ ^ ^ ?l5i4t^  > i xrq^ f ^TI -9T^ ihr 
5jt!j «^wtT fw *R JF? fT aprm ^mrx \ i^f^Tn-^m ft ^^m frwrtt 
V r *iYff t^^ ^fw twr > «reT w fr^m ^ %^ f**fr ^-^ rf»r 
I rre-f-^ T^^ *r €fai fff iHt > 'T^ «T« vr ^f«j i^t V i — 
fiT* CTCT JN #1 5f«J ¥r 'f aft ff *!^ fT ^^ V J — TT^ f T 
10 U * I 
V «5*r «ff^ "^^nfr ^ grf? ?rm f t i T 
f I 4YT > i t # » % ti»i?! ^ r ^ yffH Twfr T ^ ? M I 5«rrT-%t^  vr 
^T!rT-f*»T ^ in«T-qrr^T ^ T T ^ ^ r^fn ^ r f ^ > i — m^ 
r r »ii TR f¥srr > i — n^Pif ^ITTTT wr ft j r r n ^ - (^ > T 
arrq^  ^Tf^T ^T t ^ jirtrr H i?rrr w T^TF^ T ^=rr, i^ ^er-
tf ^ * «?i fr«?? ,^ wrn^ m^rr ^ *% i arn^ f r fwr f^ iV f^ f 
anft^  tam^ ^rnrr ^ ^rwn "rnrr > i ^ mwn TT 
srf'w vt ^"^^T ^t f I XT^ aire f"*T ^ TTir^-qrc^Tr * 
iJTTe*!? Tmr % ^ f i f^ I^^r^i i t ^rfwr awn > -
i=«fTf^  t w •'^ t 1 ^ i^« ^irnrr-vrr^ 11* 
f^ »rt?i ff5T i^rf HI «*T f I rm, f^t» yig? arrfr 5i?>i» % 
*JI»i-«TmT 1^ ^ Tc fr ^fm fT?f wfT, q^ n 1 
if«i T^¥T f f f f r N «3ig^ 't f^!«r IF ^r^^rff 11 
^^ ^ »iTS ^{ w «i3 ?r1^  aw «^ «rfe # r r i 
err arr*r ^ «iH I. im «rr=fr r l r c f?RsVTr 11 
f^ =<rRi 1m f i «TB ^ , 3fr* 3 3i»fr *fTTr 1 r 
51^ 1= crc ^ lie T^?rr > 1 ^^ Blerart* ^ TPTT->roT nr JR fr 




«mT n'^'F^ s ^ *i rnrr-r*n'-^1^ f r -^ ifB w^* Him vaj^ i n ^ 
f.T nr-i ^ih j t , <prr I ^ T ¥i 5?^ ^ si^\%i^ *T ^nm 1%rr \ 
* ^ 1 T=<rmi fT fT f9| I 1ft ¥1 {ifc }W -^ 9^ I 
41 flifitJtT^^ WV^ f ^ ^ r , fifl f#^ 5l1<T 1^ TT -pS '^ ^PY I 
>it 'P^ ^ T«T V I ^¥ sift % mr^ *f nY^ iFT p ^ T^ :?T?^  ^ 1 
%fi! tt > t^m-P^^ ^ TT*? arcrr? fprr > -
fi,^ f^f ^f ^ mi ^ , 5rnn^ ^^ ^ :^ "T^I n* 
t f t + 
*^> f^ ?i%f?;, t? I ji TT^i fiQsi ?fi 7^ i1»T f ^ t=m i^ nrft i 
M^m w^ «rnfr > i ^^ ^ Tr^f i iTn 'rii^  Ir arr=PT f*wfrr > i 
fB^ ®1« tslfeii TRiT «rf=T it^ 11^ ? gji vm ^ ^ V i 
" ^ n^ ipiT'? ^TT^^fe, P^RTTfPr «flT w»» ir'ra V r 
«i«T^ f<Y f r f ^ '^i % t fw f«rr \ i arm^ rrrr x f^ . JRTTt 
t t • 
l iT T N ^ j^Tfit^i win ^fi t^fTT I r 
tt appDi nit ^ »it fifeq-twrrc W f^ TTTf-^ rm *? ^fw f*irr > i 
* «rrj i?n" ^ %^  im^ w*^ Ttwr «?ffif^  ft «?mvTf i 
BTtlgt STB 1 ^ t^ ' l ^rq^ TT^ F^ Rf V flw fT^ | 
3Tq^ «n«fi fT f?^ fr«ni ysj^jR-ftiT ^* yis Trfft ^ wrr 
r f ^ TT^  Tf^ -*Ti ^5r^  Ifnrfu/ff, ^ <io? 1 
fir «i«T % «w Vt ^ ^cMH % firnr Ir «Vr w fW •f ?nf 337% 'i 1 
»frc ^^ TR lit 5*i rihrr^ ff^fe xf^m j wt^ i^  i 
ifx^nra ^ f« «'«WT!i '<?r j i t r o j ^ «jt 1 aw: fir ^-''^prm it 
«mF T »P«T[ \ , JN fT 3rnrrc \ mr ^^ Tf? T «?31T( > 1 w 
s'^ PTR ^ wMf V fT«? vr 1^ n«ni TtrR-?irnrr % l^ f? -^firwTT ' T 
^ - m f i f i *r 8^ 'frit >i r f%?^l^iTr "rrR«w V i m: 
OTTO* *t I 
fiwT ^ »rtr«mY #r wi^fr jfrrrarf vr t^ s^ q^^ r V, r^*f « ^ ^ 
^ «rr, % f«¥ 511% ?nft^ T% I ^ 1 ^ '^^ f^ ?i%#lBT vr #r TT? 
^'ttfrrm % 1 m^ « ^ TTTT I<V ^^TPIT, "c r^rft, »Tflff> ^rrft 
^TTHTt^ \ I ^f ^ ^ <fr, aw m > ^ iT^ t^ I ^ t^n^ 
« 
"NN = ^ iT i 1^, ¥? f«# f w ,^ 
set ift«rm ^ TTnfT ^^rwr f^i-t^fTtt, 
d t ^ 'TTfTC 5 1 ^ 'rt^ 11* 
1 ^ jic, »rr^  ^ F» ^[Ph^ %* €i=f f ^ ?^ n TV'"t -
f f i r r^f^  «qt. I. ^ ^ ^ ¥fr «?fr, *rfr ?»¥ 11 
wTfr q<TqT %^  «WFW, ^ rrf^fr fpf ^R^WTW, 
ti 
% ^ -^ fr TfTipf ""^  f ?m«rT-f^ rn? % T*m-^'i«T f i r m Trnft r^r ¥ 
? «rirt, qi: 51, ^0 o« » 
ife t^tt letr trxN ¥t, TRtT 5wr TT^I I I 
Whf Vif * ^ qrfi TJ«fr, ffrPw vrf iT^r i 
^tfwT t^*H^  s^* O'^ T li *ffe '^  Vt €«rR i'cj *;cft iJiTT #rT wr^ 
^^ Mmx *jp I m"^ m^^ m wrnmr MB tr^ ifp% rnrr ^wf^ffr 
^'k^ SNTT iFfT ft^ ^ «r(t ^T, W #f I 
11 ffTTPs? V frmr T^prr ^ - 1 ^ ^ wrri > wr^ m 
ft^ ir"^ 
f q «?l I T ^ TTT arrat > -
I ^ T ^<yfWT 1BTE|?T, W T T ^ ^ , 
"Wf^ *m TVf ^  ? ^ W T^fff 11 
tuff XT^  ^ ^ WTTW I r 
xrf^ wT f«nr VT «r^  fx %?it "'4 -
«rt trfxrm % ^^mt iFm»rr "ftRn ^gr^i ^«nt, 
Til HWP^v^t *f arnirr f^rn «Tffw «TW«r f i > i 
*V^ iHTO% qr t i , ^ n I 
« ^ ^ n «T^ ^ twFTfr 11 
l«^ T «irfn e-feirr fr» i ^ ^ '^ 'rrft ^« wwnw wrfr \ 
m^ 5l®^ f-wT t'^, >rf^ %m TT*r fr , 
ttWT 3^ wrm fr, jf^ g-ff ^ 1wrfr i 
•^i»<T-! ft srrft, 1 ^ 'n ft r^f-'r? rfFfrfr n* 
tfFfiwY ft gftw^ WT T^Trf - V fr^. 
iftTRfT ^m ftw jfnc 3^^ TTtrfr -
«Tfxi «"fefrr ¥ i t , Tfw wrfr tr^ i 
% 1PTRI ftx r^re fi - tif4t ifrc Tr^tr ^ f^iwr^ rrTro ^ ^ Tnrfr, 
? Ttn, «m?r THW 'ft ft TPift, 'q^  t , '^ ?>: I 

jiTT-f f A «r( ?sp ^ ^ T VT m"^ 5RSTT > I iT*?f "w *f ??trr % 1 ^ 
vr^nr *% i «5^Ri-¥f^¥ VT ^  st^TW Tfc? «roff^  wi^ ^ff m. 
f ^ ¥ t ^ ^ f^n" f t irwHTifT ^ ' *rr5 TVIT i W i 1^ 9 jifjw ^ ^ 
*f t ^ f f ^ f«0T f t 1T5| ^^ tTo:^ , t^ WlT» ^^TT* ffTTPT f»ft fflFTlV 
fTlTB '^^  tWiR W ft «f«Hir -Rni Tfr > I IX % ^ ^JXT W 
KTCft t\WT WT ^oj^ ;|f|^ ^t "f^ ^ lifhiX ^ff "f^ BIT t^ KfTT 1% 
ITC #rX ffSVr fJtBT WT I ffr «1«T ^n»t^  ^ ^ ^ f f ^ T ^ T!?!' 
VT «*rr^ tWr > i i^is fox V »jtti i^ ^ vr 1%9OT IWT *nrra^ 
^ t^THTf^ fife sA ftarf^irr, «mj-t^^^ t^ w^ wr fT«ni 
f^T % ^f^ 3^Pi\, ^%, TTfi iTT f^ *2i'' *TfT % #rv mtfw* 
nfmn fPWi #T % ^ M ti'«^ qvftV inww 11 
vrrnrPfw *i i f^n- nW wn^ '4, ""rreY % n-m «fraff ^ '"r t 
e4f ?i^ jfrc TH^^ «iTf fT fi r^nrr*^  > i 
I 
- ^TTr-fr-fr-m, qr to i 
TT5 leTi ^rnj i^ T% ^rfn ^pj If^r qTw 11 
n''^^ was ^^ ^ T^ TT ^ *f ^ «n^ HTT % Mfiypf « i 
f^ i^ T fT 1^ ««TT f n ^ f^T'n' "Nrr > 3?!Tr aRi n-^ rrni '^  «f?faY 
> ^ff 1Wr > I f(e1 ^ iff ^^m ^ 'wY ¥T wrp^ t^rr, i '^ 
aPf»t4t2| > I Tm-S1«T *f f =f fr^ swf ^ 5x«> f^t tif^-«r i fT^ -"^ rsT 
¥T t^MT t^ «? t^wT "hznr > >fiT 3r»arrq % -Piifr rpr > jfff 
yW XTO-«T«T ¥T ti t*«r^  r^of^  tfHT V I m^> 7Tfsnr-f^ «rr # 
S^-«"l«T WT ^^Rf» t!%W=f f w r > I iTq% ^ TW ' ^ I^ TWUfT sr%-
t fTTf^ f^^^T'i tw^ R/B t<WT ^'T ^^ mr I 
q^wr, ^iTrwr, 4=f*«wT #n ir^rtw T^«R«T > § ^ s»»f iWr senx 
*i «6Tg«T ^fi*> I «(Tre ^ «nrf^ «rr^  # ^fm r r r r jnn:ir I T 
^ ^ «rf^*T Vfti 5Firf5«w rf^ an? f ^ -wrrft 11 
( $r«r api% p^^ ? ^ ) 
•Rn% If 311^  -
«f|-^ TRti qosg j?sq TfJm t»rxTrfT-f!Ti i 
a^P» Till ^ ^ 3rft», f ^ 1 ^ «»B5 #n[ t'Wtfr I 
Tnn:"«?f T« xrfr 11 
SIT9 ?f^  t\? x« ^"^z t W i» ^ f^ 3rtw «r^ I 
rtw t^ r^ rt'T tias?! f«rfwr, «^«fr «PIT t r i 
( Inr vift? f ig Tt ) 
arm^ »n «(» f^ «rr > i 3f»e-r«5rTR ^ f v r y^g-nn^ V "twr 
^^ T^RT ^ f ««^ "RRT l^ rPf ¥5C1 ¥fe I 
Win qr^ T^»T^*1^5 «I^ f fw Tfw ^rr^^ i ^ 1 
%^ ^^ «TT s^mr^ TTTft TPfx *r*x "f^T 11 
tflrtVi f o r W tidrttt TPrr ft rf^ %ti5 vr f^vf^^oj fr an^  
t5Prr-l5i2i?F! ¥11 j ^ ^ ? ^ =Ti^  tfrtf I 
T^^T "^  I fi<^ ^ "rtcY^ \ p 3 r^rf'T ¥?«? V i f^rnR ^ wf^ wr 
t t f 
? ffTTB fJI! Jp^rrar^WHStBT, "W toe J 
w^ w^jrmjV ^ TTVT, f^n*, ^i^rfr ^^  »?r i^R^ 
v^ ^H % 3<rmTr * t ^rmr V i f^n* ^rrfr T^ ii^ ti > | -^p^ fmn 
XT^ ^ ^^ 3rrv«nrr ^ %^ WTWT \ 1 '%-'^ Jw »r«^x " ^ 
irrr V rr«fT ^ T«?I ( 1^ r^nrt > 1 T H T P^V ywr ^ -fstrr %^  
rnrr fT «i' x*? V 1 ix ^ rnrr ^r Trwifr q^ if ^ i v f^ twr 
*?^ Trei wTt^ fT T"nrT f t 4T -WifrT l%rr > 1 irv «T '^ awfr 
"^ f >, f-T^ r «n1fe«rr \ 1 y ^ rnrr M ^xfmr # iftjr ^TTT Tr% 
XTTT ifr ^^-mr, ^«rrfi, r r f f f i arrtr =mY lr T M ^ tkrr > i 
V?, ^ ^ jiTBT W Jl«i nrr !f«rhr w ??-«5fin» *f ^ "fr wf^rft > t w -
q<fr ^ 5i«rn«rr ^ |5 Trrr- for m tR Tfot?T tWr V i lib 
f %^ TTf^ wnr ly^r % I T P T 3TI^^ *# r T^ nf 71% tlw TTTT lit 
w -^KWT?! «f f*nr afv^  TNT ^ fsR^f^VT r^w fq #r 
3qTO=!T ¥1" nw^ ^ ^ ^ rnrr ¥t fr k^mr jrfwrrfim f?r > 1 
rrft wnT F«7T "ftt^ > f« «-»5J«rR % "%«r»9Y % ^-'w^ «f aw?^  
w «iifWT-fT«ni afn iTf'WT rfiw w nVf^ r^f arrw ^^ r?fr V c 
^ f l ^ ;i'WT ^Tfw^ I ^C^ T^'J iwt, 10 to I t 
^ i» f w r I 
*%vrm art ftf«rr ^ ^nrr-i=rT ^ ^qfr ff«? fr arhn? 
« 
vr nTf f ITT xtrr \ i 
U - f 1 H^ tH¥l%aV ^ ¥1^lf f^T, T'TTT ^  "lYt^ Wf '^ t 
ififrtf, Twr-#ieT, «rrf-^ 'mT, "i^^-i^T, TP»-«iirr ir fr inr 
«mT vr fij:«?«T > m: ^ ^ TT<Tr-f«n' #r -(?Tlr^^ vr ft l^ fwr 
t¥nr> I 
-?%i-
»prr ^ I HWTT 5R *f «ni$-«rrf ^ wt^ qf^wiT?! «rrfr «Tf > i 
Tw *f Htm «Y ^4*mT «nr«f ^ > 1 ^ v^ l ^ r #t 4i«|t?rT r n r 
9«! fT 1Hwr «^T«irqT «rrar % t^wr > i fT«rrf r i^TR ^ v^j ift 
3 {^ s^r^q -^^  ^  "NIPT twr *f, t^nj ; j ^ fF«w«T arn anrf^ 


"ftp *f «FJiTij ^ i rJh*!^ % f^VrrS #iTrr^ ^ iff i 
^^iTST WT ^ ^ r r f y ^ T ^ L 
T^?! 1 ^ tftTin[ «^ ^ THH-q-R i» %mj WT TUT fiasrr vi ^i ^rftnn 
m^nx tf H"^ ifr «T=PT ^ ^ > I f ^ ^'T^T STCT Z^"^ -^fArr 
«rrt7 TT?^^ 'TT^  11^ Trt5 «w¥ V J«f-«nT ^ ^f i^ t^rr fwr 
«>w TT^ r f^ wT I i?HT aitf^ *qT > am: vtvn ^^ vrrr frmr 
^ ^"n^ % ffvnt fwiT 4n«T fwr^ V fwrfq r^m 3^^«rrT tr t ^ 
m^^ f*oT ^ T ^ i5ST{ 1 ^ § Tilt ¥V TTT^ r ¥ f r r 
?rr 'f wrt^ V iT^ >a V«iY vr ^ ':jV«r r^ff ifvr TTTTT I ^^TTTJ 
t»n[^  ^ TOT f q f * >i «5»r ^ W TnTr V f ^ H ^ ^ vr 
^oy^ > I fir fstcT % «ip5iw ft « ^ V 99 ^ » m ^ v T l ^ ^wrrrrx 
^?<pi f?r^  ^  fTfJif t^ =rtt«i «RrnrT > i ^rr^rni «?i5rr5 ^ ^ '^''"* 
•mr j fV «hvi 3r=q T«is «rc armt*itT V^TT igtiw > ^ ^T»f^ 
fmr f ^ » t T H V T q t 8 l » T ^ | « T W I l T 5 ^ ^[P1t m^Wl T ^ 
|[ I've f<V ^ ZT W{ f«?2?T I f # 3 ^ Til W^ ?^TW f»IT »!*? I "IWTJ 
ti?r^s"N V«^f«»f ifWf ^^Hif wr r T 
^ »re grrrw^ Tr»w >?«i STTT f * ^ ¥r ^ r^r^  TT ^ 4^g^ «!t*-ffmf 
^ ^irf ^rr r^t- 3^^ f» l t air m€r > f^ 5RT»T ^ nnYrr n^r «?^  
l i f t « ? i T f ^ ? T ^ i??nrr 
ifwT-«frTVT-tmT : 
iTVl ^7*rpj? «rRj-8?5»i ^Vc nnnT 1 w r wiVf^ ^^TFT wr'sj.xrrT 
=Tif f?n^ I aw: n W ifr ^^f TT^ T \^ >Q ^ ^^ II^T^ *rrr-i?W-
^nrn" c^>i >i i it^fT 9 T ^ mr^ «rr«nrr ¥t^ TmTr % «rnfr w ^ 
> I f«nr «n?iT f i «!Vf ^ra fx^ V 1 ^ IR^ TT^ ??«r rin^ I T "t^ 
xuir V I «9 »TBT Brrrr «mT3[ ^r^ Jw r^mf iif^«ii?iY f^ ifr TT'T, 
M^ ¥fwY > w ?fmT ¥ arreqrfmw «!f!n I T jrf^mr^ 
^ f I f« #mT % ff«=r T'w ^ -
ii^^ V wftfw tWT mj'i goT-^V^ qx fr *^«w > I 
twPk *T * f w r VT 5if?fiTT«r f ^ «^ ff»? ^ f N r r > i TPPT ^ 
«mT5 fT TO ^^T^nr «11T grs^ ^ q^ r^ mr^ ^^«rrT vr «fr qTit^rpr 
. ? 
5l#fTit 1« f t ¥{^ ¥ tl5^ ^Wt 1?RI «T^ 5 W^ ¥T ^ "IF I ^JHYTT f t 
? ^ ^fT^ -TW ?^T |?T 1^ 11$ Vr ^ Vft I 
^ ?iff % t t ^ mf^rffz% %rz it 
wtf€ 1B\ '^ ^rf?! mrr i ^ t f f R^gpii «rm^ mrl i 
^ t^ ^ ?v? I 
^ nif\* \ ^y^ wm ^  ^^ > ^ff ^ tfrnr > i mnj rm wrx 
^^ If Tff'T !«w *f t^ «»?» afcwtfr > I « T : ^ f .SYCT rr gwr iprrr? 
TfT ?w iiaf»mT 5 i « *TTr T«W > i m: ^ ^ V i « «?T^ mT V ^^ 
1^ «Ff 'Ttf ¥^ % I ^ «i«RT ^ Ttti»! % 9 ^ fT> ^ ^^' «M *»* *Nr 
9rrtf 'tl i IK'S: nv ^ arsT > i wftfw «mT5 > «f>5>.«rPT ^ * R 
^^JfT( t¥i?T > I »^?«T ff«e % gr^ J^f Tfl* ^ «F5 arT»r «f1lF, 
?i1«<i, \iT8r=T, '[I'P^ jfT fr JT#f iNh aft^f % fnm «rw TT T ^ ^ ' ^ 
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